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gt査方法は,ZM植物社会学の方法ならびにベル トトランセクト法 (…ueler-DornboIS &
ELlentkrg,1976)に従い.1982年.1989年.1990年に現地調査を行った.




























表 2 ギ i･ツ7'Aのベル トトラ/セ ク トに1る個体政 と破産 鮮度 【◆印】粥丑 (lmZ方形区を2mご とに担F)
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表 3 ギャップBのベル トトランセクトによる個体数 と被度群BEl+印】調査
(1mZ方形区を3mごとに設荘)
BdttransectacrossGapa,showlngnumberotLndLV)dualsorcover/
socLabLltyclass6 (̀) Quadratsof1sqm werelaldeyery3m
(Ju_二210m,SlolだdlrectlOn_SW50.Steepnes 17')
RunTHngnO 1 2 3 4 5 6 7 8
D)staT℃eEromgapedge(m) 0 2 4 6 8 10 12 14
NoolsJ光CleS 14 14 16 14 14 15 10 15
(NaturaHorestelementstrees andshrubs)(自然林要素 :高木.低木頚)
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(NaturaH oreste)ementsground-layersTK leS) (自然林要素 .林床植物)
7仙 Lospemymas70〟cym● 1212
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A ら C D
ll.8 112 122 42
38 47 90 46
30 36 80 02
13 30 85 12
02 14 06 10
01 20 05 1.0
04 30 04 04
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図1 台風によって生じた林冠ギャップ.
Canopygapcreatedbyatyphoonhit.
図 2 林冠ギャップ部位の植物群落.
ギャップ指標種 :アカメガシワ,イイギリ,カラスザンショウ.
Groundvegetationofcanopygap.Gapindicatorsareseen:MalLohiS
)'aponicus,IdeshzI)olycaゆa,and2bnLjwxylumaikznLjwides.
